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Johannes Brahms (1833-1897) was a great composer of the Romanticism in 
Germany and Austria. Influenced by 19th century Romanticism, Brahms chose to 
comprehensively integrate Classicism and Romanticism upholding unique 
composing ideals rather than go with the mainstream, creating music style of his 
own characteristics. Brahms is often considered both a traditionalist and an 
innovator. His music not only links Classicism and Romanticism but also 
transcends both, serving as an example of 19th century western music. People 
grouped him with Johann Sebastian Bach and Ludwig van Beethoven as one of the 
"Three Bs". 
Violin Concerto in D major is the only violin concerto composed by Brahms. 
With its deep connotation and requirement of high performing skills, it has become 
a precious legacy in violin opera. This dissertation is divided into three chapters. 
The first chapter delves into the life of Brahms and the formation of his composing 
style in order to gain a macroscopic understanding of Violin Concerto in D major. 
The second chapter analyses the musical connotation of this concerto from three 
angles: course of composing, musical form and music features. In the third chapter, 
the author explores the performing technique of this concerto with reference to her 
own studying and performing experience of it. The author hopes that this 
dissertation will deepen people’s understanding of Brahms and this great violin 
concerto and provide practical reference and experience to people playing it.  
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琴奏鸣曲）、《C 大调第一号钢琴奏鸣曲》（1853 年）、《f 小调第三号奏鸣曲》（1853
年）；《舒曼主题变奏曲》（1854 年）、四首钢琴叙事曲（1854 年）、《d 小调第一钢
琴协奏曲》（1858 年）；两首管弦乐小夜曲：《D 大调第一号小夜曲》（1857 年）和













（1875 年）、《c 小调第一交响曲》（1855-1876 年）、《D 大调第二交响曲》（1877 年）、




                                                   


















他创作的作品主要有：《海顿主题变奏曲》（1881 年）、《降 B 大调第二钢琴协奏曲》
（1881 年）、《C 大调第二钢琴三重奏》（1882 年）、《F 大调第三号交响曲》（1883
年）、《e 小调第四号交响曲》（1884-1885 年）、《F 大调第二号大提琴奏鸣曲（1886
年）、《A 大调第二号小提琴奏鸣曲》（1886 年）与《a 小调小提琴大提琴协奏曲》（1887
年）等。1889 年，勃拉姆斯荣获奥国皇帝颁发的“雷奥普特勋章”和汉堡授予的
“荣誉市民”。年过半百的勃拉姆斯，创作热情逐渐减少。但他还是不遗余力地整
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